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понятий сливаются функционально, если программа содержит новый материал, если же 
нет, то вся работа студента по программе представляет собой применение ранее 
усвоенного, т.е. формирование умений и навыков учебной деятельности. Преобладают 
приемы исполнительской и репродуктивной деятельности студентов [1, 173]. 
Предположим, что, зная содержание учебного материала, его характер, уровень 
обученности студентов данной группы, преподаватель наметил использовать 
эвристический метод (он доступен для студентов данной группы). Тогда на основе 
знания трех факторов преподаватель определяет, что необходимо дать студентам ряд 
учебных заданий и побуждать их вопросами и указаниями на самостоятельное 
выполнение заданий. Поскольку метод эвристический, необходимо создание 
проблемной ситуации – предусматривается и творческое проблемное задание. Следует 
подбирать такое сочетание форм обучения, при котором последующая форма 
компенсировала бы недостатки предыдущей и тем самым способствовала повышению 
результативности процесса обучения в целом. 
Таким образом, анализ теории и практики обучения в средней 
профессиональной школе показывает с одной стороны стремление многих 
преподавателей к методическому творчеству, к поиску наиболее эффективных 
вариантов построения учебного занятия; с другой стороны, в дидактике наметилась 
устойчивая тенденция отхода от традиционной структуры учебного занятия. 
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В статье описываются возможности применения современных 
информационных технологий в научно-исследовательской деятельности студентов 
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Знакомство с основными компьютерными инструментами и ресурсами, 
применяемыми в лингвистических исследованиях, развитие навыков использования 
современных информационных технологий для сбора, обработки и анализа 
лингвистических данных - одна из важных задач современного филологического 
образования.  
В современной лингвистике использование корпусных данных становится 
общим местом. Корпус как инструмент значительно упрощает получение 
лингвистических данных и их обработку. 
В специальной литературе можно найти различные определения 
лингвистических корпусов. Так, разработчики Национального корпуса русского языка 
дают следующее определение: «Корпус - это информационно-справочная система, 
основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме» [3]. Авторы 
учебного пособия «Корпусная лингвистика» В.П. Захаров и С.Ю. Богданова 
определяют лингвистический корпус как «большой, представленный в 
машиночитаемом формате. унифицированный, структурированный, филологически 
компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных 
лингвистических задач» [2, с. 5]. 
Преимущества использования корпусных лингвистических данных в 
образовательной и исследовательской деятельности очевидны. Использование 
корпусных данных дает возможности для объединения формального и эмпирического 
подходов при изучении языка. Лингвист, имеющий доступ к корпусу или другому 
набору, читаемых компьютером текстов, может за считанные секунды привести все 
примеры использования лексемы, словоформы или словосочетания из коллекции 
текстов, состоящей из миллионов слов. Корпусные технологии изменили процесс 
подготовки словарей, учебных пособий, методов изучения иностранных языков. В 
частности, сейчас словари могут выпускаться и изменяться намного быстрее, чем 
раньше, обеспечивая новой, актуальной информацией о языке. Лингвистические 
описания становятся более полными и точными благодаря тому, что основаны на 
статистической обработке большого массива примеров. Корпус позволяет работать с 
лингвистическими данными (словоупотреблениями) в том виде, в каком они 
встречались в реальном контексте, а не только с опорой на языковую интуицию 
исследователя - носителя языка (а интуиция может дать неполные и даже искаженные 
данные о языковых фактах). Корпусные технологии способствуют снижению 
субъективности исследователей в отборе и анализе языкового материала. 
Целесообразность разработки и использования корпусов определяется 
следующими факторами: 
1) большой (репрезентативный) объем корпуса гарантирует типичность данных 
и обеспечивает полноту представления всего спектра языковых явлений; 
2) данные разного типа находятся в корпусе в своей естественной контекстной 
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форме, что создает возможности для их всестороннего и объективного изучения; 
3) однажды созданный и подготовленный массив данных может использоваться 
многократно, многими исследователями и в различных целях [2, с. 6]. 
Приходится констатировать, что, несмотря на наличие разработанных корпусов, 
их возможности еще недостаточно используются тюркскими и татарскими 
лингвистами. Поэтому остро стоит задача обучения студентов базовым принципам 
работы с лингвистическими корпусами и другими электронными ресурсами, основным 
типам запросов к корпусам для поиска материала в соответствии с различными типами 
задач лингвистических исследований, а также методам представления результатов 
своего исследования. 
К настоящему времени для татарского языка разработаны и имеются в открытом 
доступе два основных корпуса:  
1) Письменный корпус татарского языка, разработанный в Казанском 
федеральном университете (http://corpus.tatfolk.ru/) [4]; 
2) Татарский национальный корпус, разработанный в НИИ «Прикладная 
семиотика» АН РТ (http://corpus.antat.ru/) [6]. 
В данной статье будет идти речь главным образом о Татарском национальном 
корпусе «Туган тел», который является лингвистическим ресурсом современного 
литературного татарского языка. Проект выполняется в рамках Государственной 
программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 
Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». Объем корпуса 
составляет более 82 миллионов словоупотреблений (на декабрь 2015 года). Корпус 
содержит тексты различных жанров (художественная литература, тексты СМИ, тексты 
официальных документов, учебная литература, научные публикации и др.). Каждый 
документ имеет метаописание (авторы, их пол, выходные данные, даты создания, 
жанры, части, главы и др.) [7]. 
Тексты, включенные в корпус, снабжены морфологической разметкой 
(представлена информация о части речи основы словоформы и наборе ее 
грамматических характеристик). Морфологическая разметка текстов корпуса 
выполняется автоматически с использованием модуля двухуровневого 
морфологического анализа татарского языка, реализованного в программном 
инструментарии PC-KIMMO. 
Разрабатываемый корпус адресован широкому кругу пользователей: 
лингвистам-тюркологам, типологам, преподавателям татарского языка, деятелям 
культуры, а также всем, кто изучает татарский язык и интересуется татарской 
культурой. 
Существенной особенностью лингвистических корпусов является система 
разметки, от характера и степени разработанности которой во-многом зависят 
возможности, предоставляемые для пользователя. Система морфологической разметки 
корпуса татарского языка в первую очередь ориентирована на представление всех 
реально существующих грамматических форм слов, не всегда отражаемых в 
описательных исследованиях по татарской грамматике, либо имеющих различные 
альтернативные трактовки.  
Для формального представления татарской агглютинативной морфологии 
используется модель, в которой словоформа строится на основе последовательного 
присоединения к основе регулярных словообразовательных и словоизменительных 
аффиксов. Например, имя существительное имеет следующую регулярную 
конструкцию: <основа> <множественность> <притяжательность> <падежность> 
<модальность>[7]: 
В татарском языке каждое грамматическое значение, как правило, выражается 
отдельным аффиксом, аффиксы контекстно однозначны и регулярны.  
При разработке системы корпусных обозначений для грамматических категорий 
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татарского языка разработчиками были изучены системы обозначений в словарях и 
справочниках разного типа, в грамматиках тюркских языков, система грамматической 
аннотации в Национальном корпусе русского языка [3], работы по общей морфологии и 
другие исследования. Особо следует выделить «Лейпцигские правила глоссирования» 
[9], которые были разработаны в отделе лингвистики Института эволюционной 
антропологии имени Макса Планка и в отделе лингвистики Лейпцигского 
университета. Данную систему правил можно считать своеобразным общепризнанным 
стандартом у лингвистов мира, в первую очередь типологов. Обозначение результатов 
поморфемного анализа в татарском корпусе приближено к данным правилам. 
Привлекались и другие источники. В частности, была изучена система категорий базы 
данных Verbum, которая отражает состав и структуру элементарных глагольных 
значений, выявляемых путём сопоставления форм глаголов на материале большого 
количества языков [5]. 
Для полного описания морфолологической модели литературного татарского 
языка в настоящее время используется около 60 морфологических тегов.  
Пример корпусной аннотации словоформы (1): 
(1) китапларыннан  
N(китап)+PL(ЛАр)+POSS_3PL(СЫ)+ACC(нЫ)+ABL(ДАн); 
Пример корпусной аннотации предложения (2): 
(2) Бу шəһəргə нигез салу турында тарих китапларыннан укып белəбез. 
Бу (V(бу)+IMP_SG(0); V(бу); N(бу)+SG(); PN(бу)) шəһəргə 
(N(шəһəр)+SG()+DIR(ГА)) нигез (N(нигез)+SG()) салу (V(сал)+VN_1(у/ү/в)) турында 
(N(тур)+SG()+POSS_3SG(СЫ)+LOC(ДА); POST(турында)) тарих (N(тарих)+SG()) 
китапларыннан (N(китап)+PL(ЛАр)+POSS_3PL(СЫ)+ACC(нЫ)+ABL(ДАн)) укып 
(V(укы)+ADVV_ACC(Ып)) белəбез (V(бел)+PRES(Й)+1PL(бЫз)). 
Так как в настоящее время в корпусе не снята грамматическая омонимия, часть 
слов получает альтернативные грамматические разборы (см. слова бу и турында в 
примере (2)). 
Следует отметить, что различные нарушения регулярности морфологии 
татарского языка, часть которых вызвана большим количеством  заимствований с 
разной степенью освоения и несовершенством современной татарской орфографии, 
приводят к затруднениям при автоматической обработке, так как многие 
морфотактические правила не работают на этом материале (о подходе к вопросу о 
снятии грамматической омонимии см. [8]). 
Поисковая система корпуса позволяет реализовать поиск по: 
- лемме (лексеме); 
- словоформе; 
- заданному набору морфологических параметров. 
Поисковая система татарского корпуса поддерживает поиск минус-слов, поиск 
по части слова, поиск с использованием логических формул; таким образом, 
пользователь может задавать сложные запросы, требуемые спецификой своего 
научного исследования.  
Корпус предоставляет значительные возможности для научно-
исследовательской работы студентов.  
В корпусной коллекции текстов содержится значительный набор языкового 
материала, который позволяет эмпирически проверять гипотезы и правила, которые 
формулирует лингвист. Например, пользователь может легко проверить на надежных 
эмпирических данных, могут ли татарские частицы присоединять аффиксы, какие 
подклассы частиц способны присоединять аффиксы, какого типа аффиксов могут 
присоединять частицы? 
Корпус позволяет получить в считанные секунды большие объемы 
эмпирического материала (с учетом особенностей запросов пользователя) для 
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исследований. 
 
Таблица 1 представляет в качестве иллюстрации систему помет для обозначения 
татарских падежей. 
Таб.1. Обозначения татарских падежей. 
Сокращения Расшифровка 
сокращений 
Название категории Алломорфы Условное 
обозначение 
морфемы 
NOM nominative именительный падеж - - 
GEN  genitive родительный падеж (генитив) -ның 
-нең 
-нЫң 
DIR directive направительный падеж 
(директив) 
-га 
-гə 
-ка 
-кə 
-ма 
-мə 
-а 
-ə 
-[Г]А 
DIR_LIM  направительный падеж с 
ограничительным значением 
-гача 
-гəчə 
-кача 
-кəчə 
 
-[Г]АчА 
ACC accusative винительный падеж 
(аккузатив) 
-ны 
-не 
-н 
-н[Ы] 
ABL ablative исходный падеж (аблатив) -дан 
-дəн 
-тан 
-тəн 
-нан 
-нəн 
-ннан 
-ннəн 
-[н]ДАн 
LOC locative местно-временной падеж 
(локатив) 
-да 
-дə 
-та 
-тə 
-нда 
-ндə 
-[н]ДА 
 
Корпус дает контексты, которые позволяют детально исследовать значение 
лексем:  
−? уточнить, насколько корректна или полна дефиницию лексемы, представленная 
в толковом словаре; 
−? проверить, насколько корректно выделены лексико-семантические варианты 
лексемы в словаре; 
−? обнаружить новые, не зафиксированные в словаре значения слов;  
−? выявить свободные и связанные значения слов (например, фразеологически 
связанные значения, конструктивно обусловленные значения); 
−? выявить типичные окружения, в которых используется слово; 
−? обнаружить новые, не зафиксированные в словарях слова и т.п. 
Корпус позволяет получить статистическую информацию о частотности 
словоформ, лексем, грамматических категорий и конструкций: 
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−? в татарском языке вообще; 
−? в языке того или иного писателя; 
−? в текстах того или иного стиля или жанра; 
−? в языке конкретной эпохи; 
−? в оригинальных или переводных текстах и т.п.  
−? Корпус позволяет получить достоверные сведения о распределении 
грамматических категорий татарского языка: 
−? о частотности морфем; 
−? о частотности аффиксальных цепочек; 
−? о сочетаниях морфем; 
−? о частотности той или иной формы слова и т.п. 
Таким образом, Татарский национальный корпус корпус «Туган тел» 
представляет собой информационно-спровочную систему, предоставляющую 
значительные возможности для научно-исследовательской работы студентов (при 
выполнении курсовых и дипломных работ), а также для выполнения аудиторных и 
домашних заданий. Цель корпусных исследователей - описание языка в том виде, как 
он проявил себя в речи, представленной в виде специально подобранного корпуса 
текстов. Наряду с обеспечением разных форм учебного процесса необходимыми 
языковыми данными, татарский корпус также будет способствовать приобретению 
новых умений и навыков современных и будущих студентов, повышая в целом их 
компьютерную грамотность. 
Корпусные технологии в образовании не могут не ускорить процесс обновления 
методической обеспеченности преподавания татарского современному поколению 
студентов, которое принципиально отличаются от прежних поколений по образу жизни 
и, соответственно, мышления. Кроме того, доступность татарского корпуса будет 
способствовать сохранению и развитию языка и культуры татар, проживающих не 
только на территории Республики Татарстан, но и далеко за ее пределами.  
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